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Noshiro S., Sasaki, Y. Suzuki, M. 2009. How natural are natural woods from wetland sites? – a case study at two 





























（2013 年 7 月 30 日受付，2013 年 9 月 18 日審査終了）
図版 １　下宅部遺跡の景観復元画（石井礼子画）
図版 2　ウルシ樹液採取の復元画（石井礼子画）
図版 ３　ツルマメ利用の復元画（石井礼子画）
図版 4　ダイズ利用の復元画（石井礼子画）
